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Make a change � 
Eastern Democrats take part 
in Democratic Youth Rally. 
. : PC!ge3 
Replacement 
Pete Mauch to take over 
quarterback duties. 
Page' -----------��--�= 
Blood drive 
goal short 
for first day 
By MELISSA ASH BY 
Staff writer 
The Red Cross collected 287 
pints of blood, 8 8  pints short of 
their daily goal,  by the end of 
the blood drive ' s  first day. 
Physical education instructor 
Gwen Little,  head of the blood 
dri v e ,  s a i d  an average of 50 
pints of blood were being c ol­
lected an hour. The daily goal 
for the blood drive is 375 pints. 
"They really need to keep that 
pace thro u g h o u t  the  b l o od 
drive," Little said. 
Responses  from the donors 
were encouraging,  Little said. 
Most who donated expressed an 
interest in helping another per­
son who is in need of blood. 
" S omeone told me that you 
can save six lives with one pint 
of blood," said Monjero Elston, 
a j un i or p h y s i c al e d u c at ion  
major. 
" I  g i v e  b l o o d  e v ery t ime 
(there i s  a b lood drive ) ,  and I 
plan on going into the Health 
Comm i s s i o n , so I know how 
much this blood is  needed," said 
She l l y  S haw,  j un i or zoology 
major. 
S ophomore Chri s tie Woods 
said she has had relatives who 
have needed blood, and donat­
ing blood was her way of help­
ing out. 
"I think it is a good thing to 
do," said Marci Klenn, a physi­
cal education graduate student. 
"You can save someone 's  life by 
giving blood." 
Matt Giordano, a sophomore 
political science major, said he 
gav e  b l o o d  b e c a u s e  it w a s  
MARI OGAWA/Photo editor 
Lisa Miller, a graduate student of guidance and counseling major, 
donates her blood for this weeks Red Cross Blood Drive Monday 
afternoon in upper deck of Lantz Gym. Monday was the first day of the 
five-day drive at Eastern. 
something he could do to help 
out. 
The blood drive will continue 
from noon to 6 p.m. Tuesday in 
the  upper  b a l c o n y  of Lantz 
G y m .  S tudents  who have not  
signed up may s t i l l  contribute 
during this week. 
Jimmy John's owner acquitted 
By CHRIS SUNDHEIM 
City editor 
Jimmy John L i autaud,  c o ­
owner of Jimmy John's Gourmet 
Sandwich shops, was acquitted of 
sexual  assaul t  charge s  Friday 
when a Champaign County jury 
cleared him on all four counts 
after six hours of deliberation, a 
newspaper reported Saturday. 
According to a report pub­
lished in the Champaign News­
Gazette,_ Liautaud, 28,  of Urbana, 
said he was relieved at the verdict 
and "flabbergasted" when rape 
charges were brought against him 
last spring. 
A s s i stant S tate ' s  Attorney 
Elizabeth Dodson told the News­
Gazette that  Friday ' s  verdict  
"means there's  conduct that falls 
short of being a gentleman, but 
isn 't at the criminal level." 
Date rape acquittals "have a 
chilling effect on the reporting of 
the se  type s  of c a s e s  because  
everyone can see what a victim 
has to go through," she added.  
"There 's nothing but humiliation 
and embarrassment in store for 
people who want to pursue prose­
cution of sexual crimes." 
Urbana attorney J. S teven  
B eckett, who repre sented Lia­
utuad in the week-long trial, said 
the case raises questions about 
current state rape statutes and per­
haps overhauling them. 
"You ' ve got a series of laws 
that require mandatory imprison­
ment; there are no in-betweens," 
he told the News-Gazette. "It 's  
impossible for the pro secution 
and defense lawyer to have any 
possibility of compromise." 
Liautuad was indicted on the 
charges stemming from an April 3 
incident where he was accused of 
forc ing a 23-year-old former 
employee to have sex with him. 
Liautaud claimed everything that 
happened fol lowing an outing 
w i th the woman occurred 
between two consenting adults. 
Through three days of testimo­
ny, the woman maintained she got 
into Liautaud 's bed on her own 
accord but never agreed to have 
sex.  Liautaud took the stand to 
claim she was a willing partici­
pant. 
Dobson said the differing 
accounts forced a clear question 
of credibility. 
"Even when people are consis­
tent about details of events that 
happened ,  there are mult iple  
interpretations that can be  applied 
to each situation ," Dobson told 
the News-Gazette. "If you believe 
him, April 3 was a great date with 
a sexually satisfying conclusion. 
If you believe her, what happened 
was a crime." 
B e c kett  showed the j ury a 
paper the woman wrote during the 
weekend after April 3 in which 
she tried to reconstruct everything 
• Continued on page 2 
Some IBHE course 
cuts a 'su rprise' 
By CASSIE SIMPSON 
Administration editor 
While some of the I l l inois  
Board of  Higher Education's  rec­
ommendations for course elimina­
tions at Eastern were expected, 
some came as a shock, according 
to Barbara Hill, Eastern 's acting 
president. 
The IB HE used the priority, 
quality and productivity guidelines 
to recommend that Eastern consid­
er elimination, consolidation or 
reduction of course programs. 
"The master ' s  in  bus ine s s  
administration was a surprise to 
us ," Hill said. "We feel that the 
master's in business administration 
and the master 's in technology are 
strong, viable programs. Both of 
those prepare graduates who then 
are employed in positions which 
do impact the economic develop­
ment of the state of Illinois. So we 
certainly will be providing docu­
mentation to address these con­
cerns and bring our costs more 
within the average statewide cost." 
Hill said Eastern had already 
addressed some of the course pro­
grams that were recommended for 
elimination and had found ways to 
consolidate some of the programs. 
The master's in botany has been 
recommended for elimination by 
the department, and the Board of 
Governors has submitted a request 
to consolidate the graduate pro­
grams in botany, zoology and envi­
ronmental biology into one degree 
- the master 's  in biological sci­
ences.  A similar method will be 
taken with the bachelor 's degree in 
German. 
Hill said that Eastern has been 
doing annual program reviews for 
nearly 20 years and during the 
review the PQP guidelines were 
used to make some of the deci­
sions. 
Hill explained how the idea for 
the PQP guidelines occurred. 
"In late October, early Nov­
embet"(l 99 1 ) , Chairman (Art) 
Quern of the I l l inois  B oard of 
Higher Education had sent a letter 
to all system chancellors regarding 
the need to take a look at higher 
education , and to look at it  in 
terms of the institutiop.'s priorities, 
the quality of programs and pro­
ductivity level," Hill said. 
"After that letter was distributed 
there was  a great deal of d i s ­
cussion concerning jus t  actually 
what this meant as far as priorities, 
quality and productivity, and it 
became an I l l inois  B o ard of 
Higher Education initiative." 
The rationale for this initiative 
was that there was a need to free 
up resources allocated to lower pri­
ority efforts in order to apply these 
resources to achieve higher priori­
ty objectives, Hill said. 
Hill stressed that the IBHE can 
only recommend that programs be 
By KEN RYAN 
Staff editor 
State universities may be 
forced to make changes if the 
I l l i n o i s  B oard of Higher 
Education 's proposed recom­
mendations to cut funds in the 
athletic budget are adopted, 
but  B oard of G o v ernor s '  
Chancellor Tom Layzell said 
he believes universities will  
adjust. 
The IBHE, in a report, rec­
ommended that a l l  state­
appropriated funds expended 
for intercollegiate athletics be 
phased out over the next three 
years. · , · · · · · 
Layzell said that he believes 
the universities will be able to 
handle the phase-out by mak­
ing a few adjustments in the 
athletic programs. 
One possibility that Layzell 
said he feels the universities 
will have to consider, if any 
action is taken, is the schools 
dropping to the Division II 
level. 
"As a result, you may see 
universities reconsidering their 
NCAA affil iation," Layzel l  
sa id .  "They w i l l  have to 
decide whether they want to 
continue to be Division I or go 
down to Division n. 
The BOG is the governing 
body for Eastern, Northeast­
ern , Chicago S tate and 
Western. 
"In our case, in places like 
Eastern,  We stern , Chicago 
S tate and Northeastern , we 
don't  have the capacity that a 
B i g  Ten Univers ity w o u l d  
have to raise a lot o f  private 
funds, for example, to support 
athletic programs,"  Layzel l  
said. "We certainly don 't get 
bowl revenues or post-season 
+ Continued on page 2 
cut. 
"The higher board does not have 
the authority to eliminate, they can 
only recommend and of course 
when they recommend we are cer­
tainly going to take a very hard 
look at those programs," Hill said. 
Hill  said the PQP guidelines 
have increased awareness from the 
perspective that Eastern needs to 
look at many aspects of the pro­
grams, such as the number of stu­
dents completing the program, the 
cost of the program, the number of 
maj ors and the occ upational  
opportunities that are available. 
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Pat Anderson (AtJOve)Eastern's university democrat president, waves 
a sign to show his support on Saturday at the National Democratic 
Youth Rally reception in Chicago. 
(right) 'State Comptroller Dawn Clark Netsch lectures to a crowd of 
about 250 people on Saturday at the National Democratic Youth Rally 
in Chicago. 
University Democrats 
attend national rally 
By KAREN MEDINA 
taff writer 
C HICAGO Eastern's 
niversity Democrats were a 
art of 2,000 young Democrats 
ho attended the N a t ional 
emocratic Youth Rally and 
nnual Fall National Committee 
eeting in C h i c a g o  l a s t  
aturday. 
Eastern's University Dem­
crats sent 20 student members 
o attend the activities which 
ere sponsored by the Young 
emocrats of Illinois and the 
oung Democrats of America. 
The program was in honor of 
emocratic presidential nomi­
ee Bill Clinton, Democratic 
.S. Senate candidate Carol  
oseley Braun and other 1 992 
emocratic bids. 
Although the guests of honor 
ere not on hand at Saturday 
v en in g ' s r e c e ptfon at t h e  
llerton Hotel, there were other 
liticians including candidates 
d incumbents from municipal, 
ounty and state offices that lee­
red to the crowd of 250 peo-
le. .. 
Eastern's Universityi Dem-
rats took part in various cau­
u se s and c ommittee  
eetings  during the day ,  in 
hich the group met with mem­
ers from other  University 
mocrats. chapters from across 
e c o u n try and the s tate of 
linois.  
The activities were part of a 
ree-day convention from Sept. 
to Sept. 27. 
Some of the activitie s  Uni-
versity Democrats members par­
ticipated with were volunteering 
their time at U.S. Senate candi­
date Carol  Mosely Braun's 
headquarters and field offices in 
Chicago. 
There were also deputy train­
ing classes that allowed the stu­
dents to register new voters. 
The reception kicked off with 
an address by Chicago candidate 
for State's Attorney Pat O'Con­
nor, who served as the master of 
ceremonies. O'Connor stressed 
participation for students to 
become active in their commu­
nities and support of the issues 
within the Democratic Party. 
" N o w  is the time to get 
involved, and it  will be for you 
and your children's children," 
said Democratic Party of Illinois 
Chairman Gary La Paille. 
He also stressed that the elec­
tion will help shape their future 
and the future of their children. 
La Paille also touched on the 
Re p u b l i c a n  adm i n i s trat ion' s  
issue o f  education and addressed 
Clinton's stance on the topic . 
"George Bush has made it dif­
ficult for students to get an edu­
c.aiion, arid Clinton will offer the 
opportunity for students to get 
an education by the public ser­
vice," La P a i l l e  s a i d .  "Bi l l, 
' Cl inton wil l  offer the change 
and opportunity for students to 
get an education." 
For some students, the advice 
given by La Paille hit the mark 
and made an impact especially 
for Pat Anderson , president of 
Eastern 's University Democrats. 
Come-and Get I-It! 
All You Can Eat Buffet 
-Pizza -Spaghetti 
- Garlic Bread -Salad Bar $4.29 plus tax 
Every Tuesday 5-9 p.m. 
Children 1 O & under eat for $2 
Jerry's· Pizza 
4th & Lincoln 345-2844 
Layzel I: No cuts for one year 
By CHRIS SEPER 
Staff editor 
Board of Governors' officials 
were saying not to worry about 
Monday's recommendations from 
the Illinois Board of Higher 
Education concerning the elimi­
nation of majors, claiming that an 
impact will not be felt by the five 
BOG schools for at least one year. 
"It's way too early for students 
to get fearful or concerned about 
this or start worrying and drop out 
of school or not complete the pro­
gram they started," said Thomas 
Layzell, BOG Chancellor. 
"There's a lot of steps yet to go." 
As the IBHE can only make 
recommendations fl)r action and 
not actually enforce their recom­
mendations, it will be the BOG's 
board of trustees who will decide 
the fates of the courses. The 
group will bring up the subject at 
i t s  Nov ember meeti n g ,  but 
Layzell said the board will need 
to go through a lengthy process to 
determine the fate of the various 
concentrations. 
"They've got about a year in 
which to have the (BOG) system 
take a look at these programs and 
then we can respond a year from 
now," Layzell said. "At that time, 
we would say if we agree or dis­
agree on eliminations of the pro­
grams on the list." 
Even if the areas of study were 
to be eliminated by the fall 1993 
semester, Layzell said that stu­
dents currently enrolled in the 
programs would still be allowed 
to stay and complete their studies. 
If the IBHE 's recommendations 
were entirely approved, Eastern 
would lose masters of science in 
information services and technol­
ogy, botany and technology, bach­
elor's degrees in German, Afro­
American studies and technology 
education and the master of busi­
ness administration. 
The four other schools gov­
erned by the BOG along with 
Eastern are Governors State, 
Chicago State, Northeastern and 
Western. 
Only one part of an entire pro­
posal, the IBHE's recommenda­
tions span over all of Illinois' pri­
vate schools and could cut 1 90 
different programs from the 
state's institutions. 
Guidelines for the BOG to 
approve any suggested course 
eliminations require a look at cost 
to the university and a discussion 
with faculty and staff about their 
views. 
"This is not a science, it is very 
definitely an art," Layzell  said . 
"There is no magic formula to 
come up with that will lead you to 
a completely valid conclusion." 
Opposition to the way IBHE 
decided to cut  the majors and 
concentrations should be expected 
through projections,  professional 
reviews and statistics dealing with 
enrollment, growth and overall 
cost, he said. 
"What's going to happen - and 
is already starting to happen - is 
that you're going to get a univer­
sity coming back and saying those 
statistics (by the IBHE) don't 
apply to this program and are out 
of date," Layzell said. 
However, Layzell did say he 
agreed with most of the IBHE's 
recommended removals. 
"It's a,g�-��� do)ng 
(uni"ersity.downsizing) in higher 
education and reviewing its prior­
ity and its productivity. I applaud 
them for taking some leadership. 
The thing is, we've been doing 
this for some time." 
Some programs recommended 
for elimination in the report did 
come as a surprise to Layzell -
such as the request to remove the 
master of business administration. 
History has shown that the 
BOG has been more aggressive 
than the IBHE in encouraging the 
removal of programs. While the 
IBHE has only begun initiating 
downsizing through its Priorities, 
Quality and Productivity Ini ­
tiative, the BOG has been elimi­
nating programs for more than 20 
years - removing over 300 differ­
ent  program s from the fi v e  
schools. 
Of the 48 different propositions 
for elimination given to the BOG 
by the IBHE, Layzell said that 10 
have already been elimihated, 21 
are currently under review or 
have been s uspended and the 
remaining 17 were already re­
viewed and will currently not be 
removed. 
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